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1 Une première campagne de fouille programmée d’une durée de trois semaines, a été
réalisée au lieu-dit Erlenkopf, situé sous couvert forestier à l’extrême nord du ban du
village de Wingen-sur-Moder, avec une équipe composée d’étudiants en archéologie et
de membres de l’Association des Prospecteurs et Archéologues de Wingen-sur-Moder et
Environs. Elle fait suite à des sondages programmés réalisés en 2012 et 2015, suite à la
découverte d’un site médiéval inédit par les prospecteurs de l’association.
2 La campagne de fouille réalisée de l’été 2016 a permis de préciser, d’une part, la nature
du sous-sol,  et ainsi de faciliter la discrimination entre niveaux naturels et niveaux
anthropisés et, d’autre part, de préciser la forme, la fonction et la datation du bâtiment
appréhendé lors  des  sondages  de 2012.  Elle  a  contribué  à  mettre  en  évidence  deux
phases de construction distinctes pour ce bâtiment.
3 La première phase (A) est marquée par l’édification d’un bâtiment à rez-de-chaussée
maçonné semi-excavé, doté d’une porte à encadrement en pierre de taille donnant sur
le chemin creux qui le longe à l’est, et via celui-ci, à la source voisine. Le plan complet
du bâtiment n’a pu être observé pour l’heure. Cet édifice a été partiellement détruit et
remblayé par des apports de sable successifs pour permettre l’installation du bâtiment
suivant,  dans  un  laps  de  temps  incertain.  Les  indices  relatifs  à  la  période  de  son
édification font pour l’instant défaut.
4 Les conditions du passage du bâtiment de la phase A à celui de la phase B demandent
encore à être éclairées : y a-t-il un abandon du bâtiment de la phase A suivi quelques
années (voire décennies) plus tard de l’édification du bâtiment de la phase B ? ou la
destruction partielle du bâtiment de la phase A est-elle opérée de manière raisonnée en
vue de la construction du bâtiment de la phase B ?
5 La seconde phase (B) est caractérisée par un long bâtiment rectangulaire (MSN 1004),
construit en pans-de-bois sur solins de blocs de grès entre la seconde moitié du XIIe s. et
la  première moitié  du XIIIe s.,  et  abandonné au plus tard dans la  seconde moitié  du
XIVe s. Il s’agit d’une bergerie ou d’un bâtiment à vocation mixte, habitation et élevage.
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Le bâtiment a été incendié, sans doute volontairement, à l’occasion de son abandon. Des
structures annexes, comme un foyer construit et une terrasse soutenue par un mur,
fonctionnent avec ce bâtiment. La technique de construction de ce bâtiment permet de
le rapprocher de deux autres édifices de plan quadrangulaire, interprétés comme des
maisons mixtes, dont les solins en blocs de grès rose ont été partiellement mis au jour
sur le site en 2015.
6 Le bâtiment MSN 1004 pourrait avoir fait partie de l’alleu apud Breitenstein cité à deux
reprises durant le premier quart du XIVe s. en 1310 et en 1319.
7 Enfin, un bruit de fond d’une occupation très ancienne (entre le Mésolithique et l’âge
du Bronze) est perceptible sur le site, sous la forme de mobilier lithique présent dans
les  remblais  médiévaux.  L’hypothèse  de  la  perturbation  des  niveaux très  anciens  à
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